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1.
Jawab SEMTA soalan.
Ia] Hurail<an secara ringl<as perbezaan utama
natematik KBSM (Kurikulum Bersepadu Seliolahdan matematik KLSM (Ktrriktrlum Lama Sekolahdengan merujrrk kepada:
antara
Menengah )
Menengah )
(i(ii
( iii(iv)
Fal safah
Tujuan
Pendeliatan
Isi kandungan
2,
tbl
120 markahl
Nyatakan dua jenis nilai mur:ni, dan berikan sebab-
sebabnya mengapa nilai-nil.ai murni tersebut sangatbaik dipupuk di dalam konteks pengajaran d"npembela j aran matenat ik d i seliol.ah . Terangkan secara
spesifili cara-cara mengajar r.rntuli menupuk nilai=nilai
mtrrni yang diber,ikan .i-tu di kalangan murid-murid.
t 14 rnarkah l
Ia] Nyatakari tiHa selrab utama mengapa matematik KBSU begitubanyali mementinglian liemahiran penyereseian masalah?
LtZ markahJ
IbI Terangkan, dengan menggunakan masarah yang diberiberikut, bagaimana anda akan membimbing murid-murid
menyelesail<an masalah ibtr mel)gikut kaedah polya:
Cari satu t,it il( supil] a tit,ik-t.itili (-3, 
-l ), (t r-2),dan (5, 1 ) menjad.i truc;u-trucu sebuah segiernpat
selari.
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Ic ] Bincangkan secara ringkas faktor-faktor utama yang
mungkin mempengaruhi keberkesanan bimbi"ngan anda
seperti yang dit erangkan dalarn 2 ( b ) ;
[ 15 marhah]
Terangkan secara ringkas interaksi antara bahasa biasa darr
bahasa maternatik dan kesern-kesannya at as pernbelajaran
matematik di kalangan murid-nurid clengan nerujuk kepada
konsep
kemahi ran
penyelesaian masalah
[24 markah]
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